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   Abstract 
In recent years, the choosing of talents based on eligibility has been adopted by 
more and more enterprises after it is introduced, absorbed and developed. This article 
aims to do some discussion and practice in the application of the eligibility-based 
talent choosing theory to the choosing of branch directors. 
The choosing of talent based on eligibility does not only look upon the “manifest 
quality”, but also “potential quality”; it also includes behavior standard into choosing 
system. To determine the qualification of  branch directors by analysis of their 
behavior will conform more to reality. 
 The three aims  of Branch Director  Choosing System are as follows : 1,the 
choosing of branch directors are more scientific, standardized and accurate;2, to reduce  
happening of “The Peter Principle” and avoid  waste of human resources. Let everybody 
fully display his talents  by selecting different vocation developing orientation based 
on management type and personal characteristics, through building dual vocation 
developing road and withdraw mechanism;3,to set up reserve for the managing talents 
of Middle Level. The choosing, post assigning and cultivating of branch directors 
could timely provide reserve for the managing talents of Middle Level. 
This article is divided into for parts: In preface, the background and the research 
purpose and method is introduced; Chapter one addresses basic theory of the adoption 
of human resources; Chapter two addresses the status quo and problem of choosing of 
branch directors of telecom company; Chapter three addresses the design of choosing 
system; Chapter four addresses the main theory of this article. 
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选题背景及本文目的 提出问题 前言 
人力资源选拔的基本原理 理论基础 第一章 
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    图1.1 人力资源选拔流程 
 
 
制 定 人 员 选
拔 计 划
确 定 选 拔 录
用 标 准
招 聘 申 请 上
报 和 批 准
简 历 的 收 集
和 筛 选
面 试 和 人 力
资 源 评 价
录 用 决 定 和
确 定 薪 资
就 职 培 训
试 用 期 评 估
制 定 选 拔 计 划 的 工 作 简 单 地 说 就 是 把 对 工
作 空 缺 的 描 述 变 成 一 系 列 目 标 ， 并 把 这 些
目 标 和 相 关 求 职 者 的 数 量 和 类 型 具 体 化 。
根 据 招 聘 岗 位 的 胜 任 能 力 要 求 ， 确 定 招 聘
岗 位 的 职 责 和 要 求 ， 确 定 选 拔 录 用 的 具 体
标 准 。
对 候 选 人 的 面 试 和 评 价 可 以 分 成 几 轮 ，
运 用 不 同 的 面 试 方 法 和 测 评 方 法 进 行 甄
选 和 判 别 ， 把 最 适 合 应 聘 岗 位 的 候 选 人
挑 选 出 来 。
人 力 资 源 部 和 用 人 部 门 把 通 过 各 种 渠 道 收
集 到 的 被 选 拔 者 的 资 料 进 行 筛 选 ， 把 比 较
符 合 要 求 的 候 选 人 挑 选 出 来 。
面 试 人 员 就 候 选 者 在 选 拔 过 程 中 的 表 现
进 行 分 析 与 评 价 ， 对 符 合 岗 位 需 求 的 人
员 做 出 录 用 的 决 定 并 确 定 相 应 的 薪 资 标
准 。
人 力 资 源 部 和 用 人 部 门 为 就 职 者 制 定 职
前 培 训 计 划 ， 在 就 职 之 后 按 计 划 接 受 相
应 的 业 务 培 训
就 职 者 试 用 期 结 束 之 后 ， 用 人 部 门 和 人 力
资 源 部 就 试 用 期 期 间 内 的 员 工 业 绩 、 能 力
等 方 面 进 行 综 合 测 评 ， 如 果 达 到 绩 效 标 准
则 正 式 录 用 ， 否 则 ， 则 进 行 流 转 或 者 辞
退 。
如 果 待 选 拔 岗 位 是 在 人 员 招 聘 编 制 预 算 范
围 内 的 ， 可 以 不 经 上 级 领 导 审 批 ； 如 果 待
























             
表 1.1 工作分析信息类型 
序号     信 息 类 型               具 体 内 容 
  1 岗位特征分析 工作名称 工作概要 工作职责 工作关系 
  2 工作环境分析 设备情况 环境测定：温度、噪音、粉尘、放射等 
  3 任职资格分析 技能、能力、经验、身体素质、心理素质 





表 1.2 工作分析结果类型 
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